






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 号 西暦 月 日 場 所 出 典
元禄11年 .': 9 6 江戸(柳原)屋敷 「江 戸 日記」
宝永2年 170511 5 江戸(鍛冶橋上)屋敷全焼 「江戸日記」
正徳5年 171512 晦 江戸(鍛冶橋上)屋敷 「江戸日記」
享保2年 1717正 22 江戸鍛冶橋上屋敷 「江戸日記」
享保9年 17243 23 大坂蔵屋敷 「日記」〔国元日記〕
享保10年 17252 14 江戸高田下屋敷 「江 戸 日記」
享保16年 17314 15 江戸桜田中屋敷 「江 戸 日記」
宝暦6年 175611 23 江戸鍛冶橋上屋敷 「江 戸 日記」
宝暦7年 175711 19 江戸高田下屋敷 「江 戸 日記」
安永元年 17722 29 江戸鍛冶橋上屋敷全焼 「江戸日記」






















































































































































































































































































































































































































































































































































































年号 西暦 月 日 損毛高 出典
宝永4年 1707 10 6 31190石余 り 「江 戸 日記 」
享保9年 1724 9 晦 16000石余 り 「江 戸 日記 」
享保17年 1732 12 16 4466石余 り 「江戸日記」
元文3年 1738 12 20 15360石余 り 「江 戸 日記 」
寛保元年 1741 11 13 12700石余 り 「江戸日記」
延享元年 1744 11 晦 10320石余 り 「江戸 日記」
延享2年 1745 12 20 10350石余 り 「江戸日記」
延享4年 1747 11 15 10130石余 り 「江戸日記」
寛延3年 1750 11 24 10219石余 り 「江戸日記」
宝暦5年 1755 10 27 15580石余 り 「江戸日記」
明和7年 1770 12 3 13996石余 り 「江戸日記」
明和8年 1771 11 16 13406石余 り 「日記 」〔国 元 日記 〕
安永元年 1772 12 29 11014石余 り 「御政事奉行日記」





出典:「地 方 日用記」所収 「享保二 年以 降御 成箇通記」
※110万 石時代 は享保2年 、5万 石時代 は享保12年を100(基準値)として計 算 した。
※2元 文5年 と明和8年 の収納高 は不明 である。
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